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It is probable ,that the quenching process may 
take place by exciplex formation mechanism. The 
same view has been: expressed by Beer et al.1 and 
Davidson and Lewis3 in their studies on the fluores-
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~;cnce <ifhydrocat'boll~ quenched by anions. Thc-
<!uenching pl'bCC~1l .J!1ay be dcsc, r"iI,)"cdl,>, y Eqs. (2) 
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The actual quenching" in "cliff~rent~ol\'e;lts is 
controlled by the various pr9Cesses. ;,~' " '" '., 
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